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t. OB JF'TIVOS
·cua do t.-.:rrni,-r d,: st:udiar --str1 U:;idad ust :d sBrá capaz d"' d"'fhir
oralrn,-1te ::1 signÜicado._ d} �� i�;�a c�op���-�f
r.¡a.
! ; lfhirIJ,:p,?_rta cia d':':'l
orga· izador en la sei�ccic-·, del grupo o cor.'lu idad y 1·edactar, co,, un
mLimo de 15 ,1üm::.:ra1eE, ú a e cuesta para u-1 estndio socio-ecor,Ómi­
cb, ·d-e-·u;ia·-coop_e_I'ifiva·dP .. J\.•T�rca.deo Agrfrola-;-Té:,Teodó e;\ cue1íta los
· , d " .11 • 1 1 .:i .¡ , ; d pu tos que s� !.º ;:_ •. e'l 11. Ui":lC.�'l, par .- .. G:::: '"'. nsteu c,.r-ponu .. 'l P. u,,
· -·tiempo·-inaximo-ae·u · a-hora ·y-·media: - · ·- ·· · --
II. AUTOPRUEBA DE AVA-r-..:CE
!-.\.7 .. : A cs>nt-i:-,uaciÓ:1.usted e .co trará una Autoprueba .s-obre el tema d::­
esta unidad. Sun funciói1 -:-s determinar si d eb� � �o �stÚdiarla. De
ocurrir lo último, lo cual podrá verificar co,· las respuestas que
',: 
·- vie6en al final de 13. unidad, usted po::h-.5. p:·es en+.a.'r ·1a entreviste¼ y
continuar co,-i la m-:iidad siguie,-ite
:-1F't--: .. j,-r,"::;;,-' -, .. r·.�;_•
Antes de entrar a la Autoprueba, responda b.reveme;nti;5 Jas siguieiites 
pregu::itas : 
l a sido usfect· algüña··�;:ez or-gadzador-ae u,1.a Cooperativa r. 
Sl. --· --
SI 
··--- -- .... .  l'JO
:. .  : = ·• : t.,. !1 -: � r ·.• · - •
-------
··· sr·toda s o una de �-sus r·é·s-puesfas s0t,· :1egativas, continúe la lectura
e:i la página
Si todas sus respuestas son afirmativas, resuelva la Autoprueba que
viene a continuación.
·:·;? •·· ·}:. •: 't;_"-:- -. •' i".I' 
Conteste brevemente las siguiente�-_.p,reg.untas . ._ .�i. 
1. Oué se entiende por organización de una Cooperativa ?
. ' - ·  .
...
. _, -··. _. --------'"�· ._ . .  -_. �-·-: . ... . · .. • -; . re . . ·  f . · . 
2. 
2 •. Qué significa la idea Cooperativa �-
[; ,, '· --� J !_; , 
1 . ·
:· 
• ¡'_, � ,; 
. � "#' 
·� ' 
------. -.. -.. ---.-q-_ :--.. ._---,-.....  ------.-- �-- - . ,-.. ---.----..-j--,-.-;-: .-, .--�--r-,.-, ---
: • "-� ! ',/ .. : 
• - i_ ' -� '· • : •. ). r r-. � 
;) .:..: . ; :.:;· .. r ·:;, : 
. ' . ij . 
·: r; (-: <..: -�
¡ :;.,- ' .. ·; � 'i,: r :-
3. Quién debe o puede sugerir la idea de formar u .-�a Cooperativa-:-
. - ·-._ \�j _ •: ·,. r r,,.�. :�: . ·¡
..• ¡. •r 
.. ' ; j·,. 
::1 � . . . : 
4>•·""5i se quiere formar un'á ·cooperativa y nb édsté dentr,:S" de la 
Comur'idr1.d una perscna quP- sepa de Gooperativistno>usted 
quf debe hacer ? 
.: � '' 
.•· :. .•:' . .... . . . .:;. 
. 
.• �--:; �¡ 
. 
•,!' 
l �--� • 
o 
5. Quién debe ser el or.ganizador. de' una Cooperativa ?
,:., ; l • . : . i ��- ' 
:. -¡ :- . J ·_. '; i ; : 
,, 
, -� ·:. .C.: 
6. Enumere tres cualidacles que debe teneT el principal �q;aniza-
. v,·,dor de tHia Cooperá.Hva.;:·, ,·; . :,.,. .. ' 
7. 
/ . ' ..... j �.: ·;: :. ·:. ,: 
J' ) . _.•-.-;-, 
.'i º :' :· .. 
Diga cinco de las actitudes más comunes en las personas que 
. ... van __ en cont"ra,_dgJa,_Jundad.Ón d3 una Cooperati.v.a .. -
.._ 
-. : • ., r· 
J. 
8. Cuando el orga.nizador encuentra actitudes como las anteriores,
qué dehe hacür ?
.: ,·. · •: 
q. Blabor� 1 .ma "':nr:nes�.? pa!"a un est11dio socio-económico def1th.;:ido
a detecta1· la posibiiidad de crear una Coo.perativa de Ahorro y
C:rédito( mínimo 15 nurrerales ).
. -::-¡. 
. ' 
. ) ·-· ...
� /" . 
ti,_, 
. . ) �-� : - . 
"• ¡ ... 
., .,· 
·¡ 
', 1 , I ' 
.-=: l 
-· ,; 




.. � ) , ) ! -. 
1 O. Sn orden de p:-efe:,:- �nc;_a, quiénes serán los más llamados para 
realizar un estudio socio-económico para la organización de 
una Cooperativa ') 
.. i ( .. 
. .. :.::. 
; l � 
. ( 





náy ñe-cesid.a.d-de·elaborar:�-un estu�io SQcio-econÓI!}icO
de la Cooperativa -:: 
Í2. ·Qué 'clocumerito sustituye o puede sustituir el estudio socio-
• ., - !,. econom1co para el ·ca:so de lás. Cooperativa� -escol�re�
. - . (· 
-





i\.�arque con una X en el_ e?_péi�i_? que vien� después de cada 
afirmación, la que considere correcta, -las. 1.ñcórrectas déjelas 
·-en blanco. _ ..
14-. Entre.las razone.s q'J� se consideran imprescindibles para
fundar una Cooperativa, fig��;;� Ías siguientes·: -
a. Necesidades iguale s o similares d-e u ·n gn.ipo .. o comunidad:




: .-: ; 1 • • • L. 
--�- : . ; "f 
-··, :- · . -. 
d. Conocimiento claro de lo que es Ul'la, Coopc;rati.v-<},. al menos
por parte de algunos :
e. Lanzar la idea de formar una Cooperativa
. --- . 
1
. 5. Lo primero qul;l debe hacer el organizador es
a. Detectar si en realidad se desea fundar. una Cooperativa





b. Organiza::: un grupo interesa.do en la Cooperativa, lo más
hetereogéneo posible � ----·
•J.o�:-.<; ·.,; 'c. "'.!crea:r.uria·,ne(:esidad comi.:n .. : 
• •  1 ., ----
. ' ._ - j· l . �, -�: (_'' •� •• '.. J l !. 
-:··· 
. .'. ·: 
e. 
. . . 
Estudia:- las pusibilidades .. de .:reunir un �apital suficiente
·para iniciar 0p�!"acio:.1.es .,:,.c.;__ __ : .: ,- · ...
·: . 
Contar a su favor con los ifri.�:.e� ��aturaf�·s
16. · ··: :Entre liü; .funciones· del c:: g¡:uliz;;¡_clo:.· �iguran las :stgvientes
·, .. ·-
a. Conve::1car a los indecisos evi ta�do las prome�é!,_s_ exagerad;-:-.s
b :--;~ "8!áCB:t' el estudio sodo-económico o conseguir quien lo 
-ha�ga: _____ f: 
. ., 
d. Impartir educación cooperativa 1J.nicamente a los_\Í)rigentes
. . � ' 
natu:,:ales :
----
17. La investigación del grupo o comunidad tiene ¡ -pqr objeto lo
siguiente :
: .:-:,•.! 
. ·; :., · 
! ;. .. 1 
., . 
' •· ,, 
-=-· _:_ r: . . 'I (:(,.. 
a. Hacer un examen mir..ucioso--de Ti.s cuaHdades de los futuros
socios ·:,
.... , .. . , ' 
b .' · - -D'ete-:tar quié1:ie.s ha.n te.nido cuent�� pel}Q..�eµ,tes con la 
justi-: oia- :, �...'..:L.·:}·._ ... T , ·:. . ; .)' 
c. Se::-itar bases pocoJíTmei?, p�:i:a la fupd'fFi?n de la coope.ra-
tiv2t : ____ ·1.:· - r·; - ;.,, .. , :�·--' 
•!d. ·, lDef:erminar- que elas-e de cooperativa conviene 
e . Calc'.1�ar el tiempo de duración. de la cooperativa 
Compare sur:- respuestas con las que aparecen en la plgina_ 
número. 24.- ·. Si ha ace:rtado todas las reS:P,'-;l,�stas, pi-epare 





La palabra organización la usan10s ge.n.eralmente para_ expres;,_r un
,. , proceso for-mativo . En. el c'aso dé :!2, "fur. lai:ffón-;de uná cooperativa 
sería la unión armónica_ de todos aqu�ülos ·p2..sos, que van, desde 
cuando surge la idea cooperativa, h:>.st;i. cuar.-do ésta se consolida en 
la Asamblea de Funda.dón. 
En este proceso reviste vital imp6::.-t::mcia el' papel que· desempeña 
el organizador tanto en la conforma'ción del grúpo, de interesados 
. en la bondad de la Coopera.tiv2 como �n la capacitación que el pueda 
brinda:r a todos los futuros sod )S. 
Dentro del período de la conformación del grupo o cdtnunidad: que 
a primera vista, está dispuesto a fnrmar una Coope�ativa, no se 
.. puede, .por-ningún motivo descartar la investigación o encuesta que
usted debe efectuar para darse cuenta real de cuál.es son las necesi­
dades mas comunes y urgentes que el grupo posee y pod3r determi­
n,a,r cO?ljuntamente con b comunidad, la -clase de··Coopera.tiva que 
mas le conviene. 
IV. DESARROLLO
A. LA IDEA COOPERATIVA ,. � r" • •. 
' " # '  r 
, 
: Se ��tiende por ·idea cooperativa la inquietud, que se forrrla en
un g:cupn clc pe1·s0rn.s, d·. ,.1:1.i""· GU1, �,;(nf":-::--,::,s·p::i.ta�fu:r<�ar una 
Cooperativa. Esta idea puede 3u�:gir por múltiples r�zones, 
-, enJr�. las-su,ales ?e .consideran impr-escindibles las ·siguientes: 
1. Necesid3.des iguales o similares
2_. De�E:!O de soluc;:ionar-1as 
· .. r, .. t: •: 
' ... ;··¡ 
3. Conocimiento de lo que �s Dna Cooperativa;
4. Surgimiento de la idea, y?, se-a por parte de alguien del
g.rupo o .extraño a él.
La idea cooperativa puece surgir ,y de �:i.echo surge, en grupos 
de per:=,�mas de la rnás db.r.?.rsa índole, pósidon social, interac­
ción geográfica ( ciudades o el campo ) . 
: '" . \ 
La persona o personas que lanzan la idea deben promover una 
reunión con todas las per sona,s que comparten la inquietud. 
Esta reunión debe ser a manera de tanteo. Si da resultado se 
llama a quien conozca a fondo .:::obre organización de cooperati­
vas. Esta persona es la qu� llamamos el organizador o 
pr._omotor 
. ·� .. 




Contes'i:e breiremente las sig,:ientes p:·eguntar:; 
- . De acuerdo 3: ló-:ratado en este p:rjmer Subtern�"' la idea 
Cooperat::.va puede surgir en : 
-;, , Enumere 1':l.s razones que se cot!S�.de:!'::n i::.1prr-Jr-cinrii.bles para 
fo:-: mél r una Ccr.>perati�•a. 
3 �- : Qué actividades ·s·e deben realisar inmedia_tame?J,te ,deFpués 
- de que surge,la idea de C09p�_xativa ? 
Compare las respuestas con las que aparecen en l;, pagina 
siguiente 
8. 
• �,..: T .', ,--·• ·-. . ,• ��-· • -.. -�·-
l. La.idea-pne-d,e. _surg:Ir.-�e�-;g;.-t?P,Os-de per:s-onas de la_:- .J:11?-S divers�: ., .- ... . ' ,, . ..- . -_ . : . · .. ·-:: . ; ,, . , . ' 1nd.ole y p·o·s.1-.:::1,on social y·ub1cac1on geografica. 
a. 
b. 
Necesidades igua\�:s: o, ;}�Ú�-r;�s __
Deseo de s0lucionarlas · 
· · . : -�--�·':-"' 
e. Conocin1iento de lo que es una Cooperativa
·· d; ····· Surgfr:liento de la idea
3·. ·a. Quienes b_nzan la ·idea debe ·prom·o�rer- una-· reuni¿,n con las 
personas que comparten la inquietud. 
b. Llama1· a quien con_ozca_ a fo11do __ el asunto pa_:r.a, que- se enca.rg"Je
de organizar lé: coop��atíya: .. :.·. , .
-:-: �- .. 
Si todas sus respuestas son correctas puede .pasar al tema. 
ºsiguiente; -en-caso CCHtrario' vuelva a esfodiar su tema'
9. 
B . EL ORGANIZADOR 
.El O.l"gan_izador _deb.e &er u�a pe-r.sona �xperta .e� cooperativismo 
· �r.·,. y ell organi:i;acft.Ón- cooperativa •. Ad_em�5 de lo a;n�erior, de be 
estar dispuesto a sacrificar parte de .su tiempo, es decir poseer 
mística po::.- la cooper�ció�. El organizador es n'ecesario, pue s 
• · -· a él corresponde acrecentar, el_ entus_i-".l.smo :i,nici_éil d�_l grupo y 
. -tr_atar de concientizar � ·los �ás apáticos, ha;sta ·1� realización
d� la iq.ea. . _ ., _ .. 
· 
-·
Entre lo que el organizador debe examinar al comienzo, destaca-
mos lo siguientes : 
a. Que el grupo reunido sea homogéneo, al menos en necesida­
des, inter:::ses, t:.,:-adidón, nivel cultural, etc.
�). Que ha·'.rc1 n.1a 113cesic;.2.c. ..:orn.Ú:1. y sc·1.tida por todos sus 
integrantes. 
c. Que entre los futuros socios hayr-t la posibilidad de reunir
el ca:)ita� cuficlente pnra que 12. cooperativa pueda iniciar,
en el mor.,ento apropiado, sus operaciones en forma normal.
d. Detectar c-aantas son las personas que gozan de autoridad
esponté'.nea sobre las demás, para que la labor se haga
menos difícil. Estas personas las llamamos líderes naturales
y serpirán como enlace entre eí organizador y la comunidad.
e. Tener certeza de que la comunidad desea mejorar su situación
y ci,ue la solución se encuentra en la cooperativa. Si no h;;i.y
deseo, no habrá esfuerzo alguno y como consecuencia será
imposible fundar la cooperativa.
Recuerde ustecl que los puntos a, b y e son .los aspectos mas 
importantes, por tal motivo no los debe olvidar. 
En el d.esempei'io de su misión el orga:lizador debe cumplir las 
siguientes funciones : 
a. Hablar con claridad, exponiendo las dif(;!rentes razones que
impulsan n. las personas a cocperarse. Esto debe hacerle
evitando las promesas exageradas.
b. Hacer o conseguir quien haga el estudio socio-económico
c. Impartir educaciÓ1'l cooperativa a todo el personal
d. Preparar a los futuros dirigente,.. y administradores
. .:, ;-· 
10. 
e. Asesorar al Comité organizacior en la preparac}Ón de los
estatutos, formularios y-demás de,t.all�s _-ne,c,esarios para
, la Asamblea de Fundación. ,.'_ ,· 
El trabajo del organizador, en la mayoría de los casos, trope­
:zará'•<'.:on ciertas actitudés muy:com.une·s en las gentes, comó. 
son la desconfianza por recuerdo de fracél,sos anteriores, el 
egoísmo, el individualismo, la indiferencia, el paternalismo, efo. 
, .
. 1:.• 
, 11 . 
AUTOCÚNTROL 
. .  -. 
. , 
Complete las siguientes frases : 
1; P.IC.•r'ganizador- (lol;c s0:· una perscir..:. P�>:p�flr.-;· en'· ___ ______  _ 
y en 




es decir poseer ___ _ 
r ·t· . 
.. 
3. Enumere por lo menos 3. aspectos·-más impórtantes que el
órg'an.izá:do-r debe examinar al cortiienzo de. su ttiisión :
4. . Sefiale cinc_o de ��s funciones del organizador de una cooperativa
¡ t .- . _ 







El organizado-:- debP,:t ser una persona experta en Cooperativiamo __
y en QE_ganización Cooperativa 
El organiz�1dor debe estar d.ispue�to ·a sacríficar'· pa�te át:i su tiempo, 
es decir,: po::;eer,.mís.tica .por la. cooperación 
Óue. se·a- un grupo hoinogéñeo;· al me-r:i.os en necesidacfes, intereses, 
etc. . - .. -
_,_ 
· .. '-·. 
•
. f": 
Q.u�� spa una n=ce si dad común y sentida 
Que s0 puP-<la reunir· el "capital ··suficiente ·para iniciar 
Operaciones normalmente 
Deted.ar los l{deres nafuralcs 
·,-· '.'T.e.IJ.e,r-:<;:.:e:Ftez� .. de .q�e._la comi¡.;qidad_qes�l -z:1:�Í�-�a;r. su situación
: · : ---�. 
� .r :: . 
. ,) t'-: :-· . ¡' ¡ . ,, 'f ,. 
·-·-· · ·4: ··· -Hablar---c-0n claridad, exponiendo las dFerentes razones que impulsan
a las pe:-sona" a coope:-arse. 
Hace:. o conseguir quien haga d estudio socio-económico 
-Imparti:r .. ed:..1cación_!;:_Ooperat�va.
Prepara:: z. los futuros dirigentes y administradores
... � ·; ,.-. . .. �, - :,. . ¡ #. ., •• ···Ases0::-.-,,r-:i:i:1 Comite ! ·ol"ganizadOr. . •.,· .... 
¡ . -
. -----� . . . ·--�-- -- -- ., �- . . Si todas sus respuestas son correctas, continue el estudio 
en la .. página .. sigu.iente, Ep._ caso contrario vuelva a estudia.r 
el tema. 
,) :·: :"-:,,. ., .. 
·:·;i 
13. 
'. e. INVESTIGACION DEL GR UPO e COIVf"·JNIDAD 
. �: .. ; .: ' 
Si el gr-upo._,reune 1oP; .]°e<1�:!rit?� _¡:n;�vi�s.: tra;a,fos., anteriormente
nos está indicando, que tenemos la"ma·/�·ria pi:Í'ma indispensable 
para form�r �a-.c9.-9perat�:v:a .. l-,uego p:r.oc�demcs a la "investiga­
ción" que es hacer un ex���n mi:iu�ioso· "¿° � 'i1:�- cualidad e o de 
·.:los futu·r.os -socios, _lo_ cual nos pe_r1nit?. :;>rE;ver si real:nente en
la empresa tendremos éxito. Esfa .in��sti�a-ci:":ri:se.,fealiza por
medio d-e,un� encll.esta,. igu�l para. :todoti los futui::os s0cios. 
- .  '. . . . ' .- . -
Los puntos que debe conten.er una �ncnesta ¡:,ara estudio socio­
económico varían de acuerdo al tip·o de c·oope;ativa que se desea 
fundai; • , �; - .:, . ,-
' 1 ; � 
Veamos algunos puiµ.o� que son de rig.n �.1 principio de toda 
encuesta : 





. . . 
Nomb!"e <leí Conyuge __ _ 
Edácl de'i --�onyuge 
Estudios del Conyuge''_-· __ ··_-·_, _______ Numero d"e Fijos --
Edad de los Hijos 
-------
Estudio de los Hijos fo.greso promedio mensual 
'. ' ,·. 
de la familia.·'
----
'--------� ......... �- Prin<:ipal fuente de ingre-
sos----------'----'-----'--------+--�--...,-�....,...,�--�,-------
Gasto promedio nwnsual de la fam.Hia 
Capacidad de ahorr◊- -----'------,.-----,------------
Existen algunos puntos o preg:un-1:as especial�s para c.et�rminadas 
e 
. ., ., ooperativas, .. as1 : 
, ,  .: ' ¡ • 
.-.. .. : :. Yº :;·_, •Para-una Cooperatiya_a,� c_9.�sumo
- ·
t • 
: : •• " • � , :-- -: ::: �, .�. r 1 t' :. � 
Existencia de otros µegocio.l;l .. '>imil�res en la región 
,,IncQIÚQlln_li.dad .�on los _,s �rvi�ios, ,qut. prestfl,� 
, i::;·f; .! 1 •• ,·::r).:t· ,=""' 
• • • • � •
, : ·:· r·1 • ·. : : :- - ;_. ,., � ,· • .• : 
.. �:· : ' • .- ,.._ -: 
Distancia que se debe recor�er pé'.ra adqufrir sus provisiones
.
...
. . . 
r ·, ;.�, 
·. r ._,,,. . ., ;:, ; .• , 
• ':' • •. • • .r• .. .•·:. L . ·¡ j, ··, ···. 
, . 'li ..  ,,,. 
Pcsitle volu:-:.ien de compi-i-de··;ada péi·:ocf:.a·' -- . ,·,-:,.-zr
¡: :: -
� ': ''·i'ie:-:-cancías· suc se adqui-«:r,en mas a:· menDci0 .. ·· :.::
• : : ' � , l 
Vías de ·comunicación que presenta la zona 
Estado de dichas vías 
bisfanéia·promedio de--los:_sitjc;:_s d.e. mercado.-,· 
Extensión dP. la finca y su producción 
Sistema de -':enencia y e:c:)i otación de la tiE:rra 
Clases de productos 
· ·cantidades po:.:- Hectárea
- -Sísterña de rventa de los productos
º\. -
:::, • .  t 
~ccmforq�dad con los precio�, y con el sistema de venta de los
---... . . -- ._, .. 
productos. 
Medios de tra:r.:;porte-- --
Para Cooperativ:1.s de A_"i;_"oi-ro y ·créclito 




Necesidad de crédito en la región· 
Servicios de crédito· existentes 
Se ·han•·i:tfcluído solame:gt_e vario� de 10_1? p1,1ntos especiales para 
tipos de cooperativas. En cada c�so et o�gan:1zá.do·:t'- o quien se 
eilcargue de realizar el estudio soci6-económico deberá seleccio­
nar muy cuidadoi:;ame11:t.e- 10$.-pu_nto,ª_, trE_iendo en cuenta los objeti-
vos de la Cooperativa a orgé=mizar. · · · · -,_e·· 
· • --·, -::- ..., '. · ,., ·
-: 
f"I ·; , ,··: · · .. · - � r - � 
El estudio sodo-er.on.Ómico de la comunidad d:-eberá ser elaborado 




·.!.= s r . � ;"(. 
- . - � ..
\ 
15. 
De conform.idad con el artículo 33 del Decreto 1598 de 1963, 
es necesa.r.io el es.tudio socio-eéonómico para el reconocimiento 
de la perso11ería jurídica·, sin' erñl:far-go, · si la Cooperativa 
demuestra incapacid<'l.d. económi'ca: pá:t-a elaborarlo, la misma 
Superintendencia Nacional de Cooperativas podrá eximirla de
este requisito. -, · 
El mismo.Decreto ..establece :-que para las Coope;á.tivas escolares 
el estudio socio-c.conómico pódrá ser sustibi'ído· por un certificado 
e:r,pedido por el Coordinador Nacional de Educación d� la Superin­
tendencia Nacio!'ial de 'Coópe·ra.Hvas; acompáiiadó,. :sie�pre de un 
concepto favorable del Jefe de la rama técnica del Ministerio de 
Educación· Nacidnal,. s.obre.la.víabilidad· de ia' orgánización y los 
servicios que in.icialmente prestará. 
Veamos ahor_a un modelo de encuesta para estudio socio-económi­





ESTUDIO SOCIO-EC01\iOMICO � ,t 
• . 
' , 
'', - ' 
ENCUESTA 
Nombre 
Fecha de nacimiento 
Ocupa•ción 




Viudo Unión Libre 
5. · Nombre de la esposa o compañera_· _____________ _
,, . 










.. :·j '"t.> �.: �· 
Estudios- : Primar•ios 
1"':_, :-.n S�<.::1_.1nslq..rio s:
Universitarios 
f'• • • •• r .· 
Otros Cursos 
\, '• : � -� 
1 ;..2-3-4-5-
1-2-.3 -4-5-6
•:-• , • • - f 
1 - 2 - 3 -4 -5 - '6 
1 f ! 
'Í\ : • . :, .. , 
. r) 1 
:: i 
.�-;.·. ! ! ··� .. -.:: .... • �:--�•· 
,y+:- :. 
' y"- � .: 1 \ "\ 
q. Edad�s de tos hijos. :
. ," . .  , • i :,. 
,,. ..... : 
. . . '
,:_;: 
We�·Jr-�s de un afio, -�uántos
:·'_-....�,r ,, - ,
' De u·rio a t:�es ( l a 3) cuántos _____ _ 
· IDe_ t,:e�'á seis{3 a 6 ) cuántos
.�., 
--------:¡ 1. 
f>e sei.3 a nueve (6 a 9)cuántos ____ _ 
De nueve a doce (9-12) cuántos ____ _ 
De doce a quince(l2-l�) rr 
-.:.ne· 'quince a dieciocho ...... ' 11 
�- Más· de dieciocho años•·.·:·,, 
-- ---- . r. _¡ ,· ,•: 
10. Estudios cursados por los hijos
En Primaria Cuánto·s 
----------
En s ecun2aria Cuántos 
16. 
') . r'¡ 
.. • : ,,, ... 
----------
;� .: . . ;:., -. ........ -------
En ·unive:;:sidad 
---------
Otros cursos : 
---------- --------





11. Cuántos hijos viven en la familia
, 12-. Cuánto de ellos trabajqp 
13. Posee vivienda propia o arrenda.da
Cuánto's 
l'; -. 
14. Estado de la vivienda_: ' .· :  R'egular··, ' .. , Malo--- --- ---· 
15. Materiales de la vivienda: Lac.rillo · .., "Adob�-
----
Bahareque ___ Paja ___ Tapia ____ Otros ______ _ 
16. Posee ·1a vivienda sérvicios sanitarios SI NO 
--- ---
1 7. T-e·n-enda de la tierra Propieta.:t--fó ____ Aparcero ____ _ 
Ar renda tario 
---�-
Qtros 
18. C_�ántas hectáreas _componen la finca ?
19. A qué e_xplotacione� la dedica : Agrícola ____ Pecuaria __
1 -, 
.. ! • 
20. Cuá�t4� he.s:tá�e0-s _dedi_ca a cada cx·Jlotr1..dÓn
21. 
.22. 
Agrícola ____ (Has) 




Pec1.1 ar.ia ____ ___ (:Ras'· 
explote; : ,., 
No. de Pas 
No. de Has. 
No. de Has. 
No. de Ha:;;. 
Qué cultivos asociados siembra 
r· 
con 








24. Cómo le pagan sus productos : De c-ontado __ a Crédito *_
. �- ; � .. r ' 
Parcialmente ____ En Trueque ____ ,._En Especie ____ _
Otros
-----
25. Está usted de acuerdo con l,a forma como le pagan sus productos
SI____ NO ___ _
Por qué ______________ "______________ _
26. Cuántos kilómetros debe u· ted ·recorrer para venc.er sus p1·0-
ductos ?
. ) ¡ ,: 
' 27. De qué clase de vías de comunicación disfruta : 
. ' ' 
- VÍ-as•: �e- Penetración -----
18. 
.. • --r· ·�, 
28. En qué éstádo se e:nc{ientt'án las vías dé comun1cación :Bueno
29. 
Regular Malo · Pésimo--- ------ ----- ------
. . . 
- Ei' transporte s.e hace- en :-·Vehículo automotor __ ____ _
3-0. El mayor-'problem.a.·-que usted tiene es en : transporte ___ _ 
Vivienda ____ Mercadeo de los productos ___ Compra de 
Insur..,cs 
---
:..,:.: .--:..= . : . ·- . ;/ .. ·.: :y-...
:-
vOr'.lfi:'" .'l de v,vere-: 
Asister•ch técnica -------
·:1' :::- •. 
CrédHó 
--- ·--- --
31. Cóm::, cree �sted que se podría solucionar este problema '?
Asociándose En fo.!4ma individual ------ -----
Otros { diga cuál o euáles
-� - . .
- 32. Estaría--usted· dispuesto- a----c·olaborar en la solución de sus
33. 
, _ _, ... ; 
problemas ? SI ____ NO ___ _ 
Cómo? 
Qué tipos de asocia,ciÓ_n existen en la �egión ? ( Donde usted 
vive o -trabaja ) .·. 1 
Acción Comunal Asociación de,:usuarios 
------ ----
,;,., Emp±esas CoÍ'nunitari
Ás·_.,, .... _ '-----· Déf�iis� Civ1.1 ____ _
Otror. { C1.1á}e "' ' ---------------�--------
••; ·i, . _., 
.... 
. ' . .;• 
19. 
34. Existió alguna vez una Cooperativa en lá' ,;�g16n·�sf_· _· _. NO
35. 
36. 
Sabe r-n qué frac.asó ?
.. (" 
' .  
.. • 1 · ·•'."!: ::1 �:,. . 
:¡--.�r,_,.�� 
Fué usted miembró de ·esa ·Cooperativa -? SI __ �_._NO ___ _
l;IaJ:'�Gibicl<> ,,�st_ed cur,s_o� _de .Cooperativismo ? SI . - . .. ' . ·-· �-· -....; . ·. ' . . 
NO
-:--,.j �: ----). -_ '. .._ .•• - . _,-: _.. . • . �: .. _... 1 • ' • ; 
37. Desempeñó algún· cargo dentro de la Coopera:'Hva Sl ·. NO
·-· ;:;. ·-· -- .
Cuál 
·. ,. l !• • 5;•: �:.-:, ·:::-:::_: _, .._·t
___________________ ..__.,.,,.,.,.....,....,,_ .. ,,.,.�.-- -... )--------
!•" 
t �: _.- :: ... � :�({' -�-�- --�:. -... r�--- -:; ··: ' . r: .. •"\ ,v .  ,,. _ _  • .... � .. • .. • •• 
. . ·· :Re.aliza?�S. tod�f-�ª:s:.e:nc,µ�st_ás,
·:�e ��s-ú1:�éri_en ?na·'sola que con­
tenga todos los datos 'jr se obtiene del ·estudio 's·oti-0-económico. 
Con el estudie:>.- soc,i9:-económic9 se pretende : 
• ' ... • ..:. . • • 
- -. . •. .-,: . -. ·; ·_i. : : , . 
. ;a·:,, Dete�té\r. l.as necesidades y verific_a:r, cuál de ellas es la más•• Re • ,;-t;-r:::' ,� -. r:••�_•.,,•� urgente. 
---- "•·--·· ·h. DetEfrriiina·r· -qüé··ctase- ·de· Coopera-ti.va responde más a las ne­
cesidades d-e la Comunidad. 





; :> f .... , . 
20. 
.. ·:_r' ' ,. -� / 
Complete la siguiente frase. 
.:.1 . 
; . 
1. F:l estudio so-:-io-económico de la corrn.�ni0.ad deberá ser <:'\laborado
por el ____________ , un ________________ _
o un
·' v' . 
Marque' con una X la palabra si la respu�sta que le parece correcta 
. y la palabra no_, si con,sj.dera la respµes:ta inc9r:r,�cta_.. ,
• . 
' . • • ' a 
2. Los puntos de una encuesta son los mismos. para c 1 1alquier clase
·3.
de Cooper�tiva ? SI ___ NO __ _
Si la· Cooperativa demuestrn., antP. la· SuFefinf,;r.,dencia Nacional
de Coope:r:ativa.s, inc,�_paciclad ec,:,nó.rnicc:. para, e�abcral' el estudio





Conteste bré;'emeiite las sig.uientes preguntas 
• • • 
• •• • • • ', ,... - •
• • f ··-J ') (" • � 
"4. En qué tonsis't'e la investigació::1 del gr?pq o2 -yornunidad 
·:: :-· . 
--:; : -
·-. �-: 1 • ') . . ,. 
5. Qué se preter.cle con el estudio socio-ecnnómi c.:o ?
6. Enumere cinco de los puntos especiales para er..cuesta destinada
al estudio socio-económico de un� Coo::ierativ2,.
Compare sus respuestas con las que aparecen en la pagina 
siguiente 
RESPUESTAS 
.; . . ; "  
1 • • • 
.-, . 
' . 
-"!. .. - -
21. 
l.· .·�-El estiidio .s< .. cioe<;:9'nÓmicc de�.la_ .e mu.11ida.d deberá ser élat0!:2�d :�
pc:>.r ::.el -_2_!ga11.izadcr, un sociólcgo o u�. econ��;i
0
s.ta- .. , ·: ·
2. No
3. Si
. ··. · 
·.,-. -
.-, i • 
4 ·· Es un examen r.n.inucioso que se_ hace de �as cualidades de �o:..: 
futuros &ocios, pa:;_'a compr'?l?f� si. real_ment�- en la nmp:·-e:ea.
tendremos éYii:o . 
. ,, . 
5. · a. = · =D;e_tectar l;;,s necesidades y cuál .dEi elÍas -�� -ia rnéÍ..75 ·u):gc1!a"'::
. . . . . - . 
b. Deter.minr1..r q,cé' cl�se de cooperativ,a conviene
-:·•· · e .. :··Gla.c:•._11.ar las posibj.lidad.�s .. sle éxito
6. Existencia de otros negocios .simibres · en la región
- . Inconformidad con l.oc ser.vicios que se prestan
Distancia que c.ebe recorrer para adquirir sus provisioneo 
· Posible vol-Ú-m•�n de compra de. cada uno
Mercancias que adquiere más a :nanud.o
Si todas las :r3spues�as son .correctas, puede continua!' la 
lectura en la pÍlgin.c. siguient·a �- _En.caso cor,,trario v��lv?..





Hemos estudiado que la idea cooperativa surge en.cualquier lugar 
uei mundo y en todos los círculos sociales. L�· anterior indica que 
todos los seres humanos poseen necesidades iguales o semejantes 
y que tienen deseos de .solucionarlas. 
. 
. . e:·. 
. -t.;.: 
• 
-. \: . 
La orgá:nización.de una.cooperativa no se puede efectuar si no hay 
una: pe.rsoriá:', ,::on rrófÜnd.os conocimientos de cooperativis_mo, que 
se haga cargo cie dicha organización. 
Al organizador le tocará hacer un examen previo de la comunidad . 
Esta persona debe poseer unas cualidades que son imprescindibles 
y cumplir con ciertas funciones para la culminación feliz de la tarea. 
El organizador, e! sociólogo o sconornJsta del:>.en realizar ún estudio 
socio-económic.o q_ue nos,:dete:ctará l�s 'necesiqades···f fe'. J� comunidad, 
la•clase· de coopera:i::iva que mas con_;iene .. y las po.síbiTid�des de éxito 
y las áreas en las cuales la cooperativa debe entrar a trabajar para 
el mejoramie:r:to tatto social, económico de sus socios. 
r.,' 
:- . ..) :· ;. .' . . ·-
Este estudio no debe realizarse uiiíéaínente. al principio de la Coope-
, rativa., · sino periódicamente para evp.luar los,.avance·s'· de· los socios 
en estos aspectos. .•• -... ,• -, 
Se debe tener mucho cuidado· al él'�l/o•��;·-,u��' ���uesta, porque los 
puntos para un tipo de cooperativa son diferentes para las ge otro 
. ' ( 
tipo . · e ·'· : ·. · -� · · 
. l • � � :_ �-
Job re los estudios socio-económicos h.�_bla.,.el Dec:retó•.TS-98. de 1963 
en artículo 33, lo mismo.la Re·sdfüc-ion'No. 00211 de la Superintenden­
cia Nacional de Cooperativas con fec-ha ��r.zp 2�.de 19'68'/en su· a
artículo 2o.. ". • ,·e 
· 
AUTOEVALUACION FINAL-
--.· ... ·! 
=: ... ; ,·-:-. 
. - ; . ·'" · 
, -�. ':" r 
;.; __ · 
. . • f.:; \ 
Ya que usted ha estudiado esta unidad y resuelto los auto-controles, 
vuelva a .la página la. y responda la autoprueba de avance. 
Después de que responda a las preguntas allí fprmuladas ,;•··c·ons:ulte 
sus-respuestas con las.,,que apareé-en �f
r la, páginé}.::2 4� 
--
_.· r', 'f • 
f: 
NOTA: 
. · ... '· 
. ---
23. 
Consideramos necesario que los alumnos deben·vis.itar dife-r-entes. 
Cooperq,ti:va,� cc;in·_el fin de ampliar los conocimientos--'Sobr-e-este _. 
tema. Par·a ello sugerimos efectuar las siguientes preguntas·: 
- ' : :_,' :·:-,;; . .! . .. 
a·. Qué motivos los impuls�r.o� a unir.se ? . 
'; ::- . ·.; --¡;·, 
c. 
. . - . • ;· . ·. j 
De quién surgió la idea cooperativa ? . 
. .:r .,. , . '
··°"1-é di.hcultade� ·. �ncontraron al principio ?
d. De quiénes recibieron ayuda para formar la cooperativa ?
·�, . 
e. Revisar la encuesta de estudio socio -:-econ:órnico. dé la Cooperativa? 
f. Sacar conclusiones
. . � .- : 
.•, 1 '
.) , .
. � .. 
' .... 





:.: ' j � • :-
• j l. 
: - . .
····· .. �
RESPUESTAS A LA AU"t'OPRUEBA DE AVANCE ·------- '"·---�---- ··- -------
24. 
,z ... -·-Es la:inq:�iab.c., que se forn1a e-:r;¡•·i.l!l grupo de p0rsonas, de unirse 
;1ara func:!3.r -:.ina Coopera·�í�?;:i. . 
.. :·:,. .-
3. Pu3c:le ser la.nzada en cualquier lugar y pertenecen a cualquier
clase social.
4. Se debe 11: .rn.a:.- a qu.ie,:2- cor.m-;ca a :'ondo el asunto
5, Debe s2;:c ·•.1na per-sona·:exper'i;� en Coop-erativismo�y ea organiza-. 
ciÓn cooperativa. 
,-,·•.:6:, ··. ·. Cpnocim:i.entos. teórico$,- ··p:rácti.<;O:$; d�-l sisf�p:1a cooperativo
.. .._ 










. -' :,_ 
8. Debe tratar de convr-m.:�er a estas personéis, evi.tando las promesas
i: xag,�radau.
9. Comprúeb�lo con dos de sus cor,1p"'l.ñe:-os y discútalo
10. El organizador, un sociólogo o un economista
11. Para el recor,.ocimiento de la personería jurídica
12. Puede ser susfr::U.Ído por un Certific�do expedido por el Coordina­
dor Naciona1. de Edu�ación de la Superintendencia Nacional de
Co6pe:rativa�, c1.c0i:npañado s�-�mpr.e de un concepto iavor3.ble del
Jefe de la :..·am,'l. ,.écnica c�el Ministerio de Educación Nacional.
13. El Dec:.·eto l598 de 1 )6.,, •'• I :..:, .;,n nu artículo 33 
14. a, e, d, e
15. a, d, c. 
16. a, b, d,
... 
VII VOCABULARIO 






' : .-.. 
25. 
-Son �qu�llos e�pleadosy a; sueldo, que
. ·tie�e _la Cooperatj_va tai�s- como el Gere
los Empleados de mostrador, etc. 
. · .. : 
Practicarse uno mismo un examen 
Crear conciencia 
Revelar o descubrir 
En cooperativas son aquellas personas 
que pertenecen al Consejo de Administra­
ción o a los Comités. 
Conjunto de preguntas recogidas en un 
cuestionario. 
ESTUDIO SOCIO ECONOMICO: Es el resultado final de una serie de 
encuestas sobre algunos aspectos sociales 
y económicos hechos a las personas que 







Es lo que forma o da forma a algo 
Ejercicio de un empleo u oficio 
Formado por elementos diferentes 
Formado por elementos iguales 
Sacrüicarse por una obra 
Conjunto de etapas sucesivas para llegar 
a una meta. 
26. 
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